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図書連携協議会の動き
 1  図書連携協議会の動き 
「図書連携協議会」は図書館および図書室等の全学的な
連携を図るため、2016年度より設置された会議体である。
また、その下に諮問機関として「電子媒体検討委員会」「学
習支援連携委員会」を、それぞれ電子媒体、学習支援に
係る全学的な調査・検討を行う特別委員会として設けた。
2016年度は図書館協議員会を廃止し、図書連携協議会を
設置した初めての年度となった。
第1回図書連携協議会は5月25日に開催し、図書連携協
議会設置要項第10条に基づく特別委員会として、電子媒
体検討委員会および学習支援連携委員会の設置が協議さ
れ、了承された。また、2015年度図書館年報に基づき、
2015年度の図書館活動についての報告があった。
第2回図書連携協議会は10月13日に開催し、第1回電子
媒体検討委員会の検討結果について報告があった。また、
図書館関係規約の現状と問題点について懇談があり、「図
書館等図書管理規程」の改正案が示された。
第3回図書連携協議会は12月22日に開催し、「図書館等
図書管理規程」の改正案が協議され、了承された。次に、
第2回および第3回電子媒体検討委員会の検討結果に基づ
き、U. S. Declassified Documents Online（USDDO）の契
約中止、研究社オンライン・ディクショナリ （ーKOD）の
契約提案が協議され、いずれも了承された。また、2017
年度図書関係予算（図書費・図書資料費・データベース資
料費・図書修繕費）の内示について報告があり、配分案が
原案のとおり了承された。概要は次の通り。
・ 主管箇所である教務部より、2017年度図書関係予算
について資料1の通り内示があった。2017年度予算は、
大学の方針により図書関係予算も例外なく前年度比
マイナス5パーセントシーリングを余儀なくされ、非
常に厳しい予算編成となった。
・ 資料2は図書関係予算の配分案である。資料1と同様
に2016年度との増減率で95%を若干下回っている理
由は、学科再編によって入学定員数に見合った予算
額に編成し直した箇所や、完成年度を迎えるまでは
教務部査定となり図書館が査定する範囲から外れた
箇所があったためである。
最後に、「図書館細則」について懇談があり、同細則を
廃止して新たに「図書館の利用に関する規程」を設ける方
針が説明された。
第4回図書連携協議会は2月28日に開催し、「図書館の利
用に関する規程」案について協議し、改正について了承さ
れた。また、2017年より新設される「自学自修ティーチン
グ・アシスタント（LA）」制度によって中央図書館と所沢図
書館で「図書館ラーニング・アシスタント」を雇用し、学習
支援を行う案が示された。これについて内規案を協議し、
案の通り了承された。最後に、第1回および第2回学習支
援連携委員会の検討結果として、2016年度の学習支援活
動、2017年度の学習支援活動計画、所沢図書館ラーニン
グ・コモンズの設置などについて報告があった。
 2  電子媒体検討委員会の動き 
第1回委員会は7月14日に開催し、委員長および副委員
長の互選の後、全学利用の電子媒体資料の予算構成お
よび本委員会が検討対象とする範囲について説明があっ
た。また、大手出版社が提供する電子ジャーナルのビッ
グディール契約（コンソーシアム契約）の支払モデルと支
出の構造について説明があり、2016年度は前年度までと
同様に、契約額上昇分を共通費から支出することで箇所
負担の増加を抑えるとの方針が示された。次に、2017年1
月を契約更新時期とする電子媒体資料の継続について提
案があり了承された。また電子媒体資料購入希望の公募
の実施について提案があり、意見交換の結果、公募を実
施することとした。7月19日に、電子媒体資料購入希望の
実施について各委員に学術院での周知依頼を送付した。
第2回委員会は10月18日に開催し、10月7日までの期間
で実施した電子媒体資料購入希望の公募について、公募
結果の集約報告があった。公募結果については図書館職
員によるワーキンググループにおいて導入を検討し、結
果を次回委員会で報告する旨説明があった。また、2017
年4月を契約更新時期とする電子媒体資料の継続に関し
資料1 主管箇所（教務部）からの2017年度図書関係予算内示
… （単位：千円）
17年度内示額（a） 17年度申請額 16年度予算（b） 増減｛（a）-（b）｝ 増減率｛（a）-（b）｝
図書費　　 306,871… 310,154… 338,918… –32,047… 90.5%
図書資料費　　 271,028… 273,425… 275,877… –4,849… 98.2%
データベース資料費 422,395… 691,023… 442,738… –20,343… 95.4%
図書修繕費… 41,035… 41,503… 44,402… –3,367… 92.4%
図書関係予算総合計 1,041,329… 1,316,105… 1,101,935… –60,606… 94.5%
図書費、図書資料費、図書修繕費については、完成年度を迎えていない新設箇所、諸学校、本部機関、大学史資料センター、総合健康教育センター、法務研究科、各学
部学生読書室を除く。…
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て、「U.S. Declassified Documents Online（USDDO）」の
契約中止が提案された。これについては教員にも周知の
上意見を募ることとなり、10月20日に各図書館・図書室
を通じて各学術院教員に周知を行った。
第3回委員会は12月20日に開催し、第2回委員会で提案
のあった「U.S. Declassified Documents Online（USDDO）」
の契約中止について寄せられた意見の紹介があった。検
討の結果、利用が減少傾向であること、今後大幅な価格
上昇が予定されていることから、契約中止について了承
された。また、電子媒体資料購入希望の公募結果をワー
キンググループで検討した結果「研究社オンラインディ
クショナリ （ーKOD）」を推薦するとの提案があり、協議
の結果、提案が了承された。
 3  学習支援連携委員会の動き 
2016年度は、学習支援連携委員会を2回開催した。
第1回委員会は11月18日に開催し、図書館から2016年
度春学期の学習支援活動報告があった。続いて、秋学期
以降の活動として企業研究に役立つデータベース講習会
の紹介と所沢図書館ラーニング・コモンズの設置案の報
告があった。また中央図書館におけるラーニング・コモ
ンズの在り方について意見交換を行った。
第2回委員会は2月28日に開催し、図書館から2016年度
の学習支援活動報告があった。続いて2017年度活動計画
の説明があり、新たな動きとして2017年4月に所沢図書
館ラーニング・コモンズが開設予定であること、中央図
書館、所沢図書館に図書館ラーニング・アシスタントを
配置し、学部学生の自学自修支援を行う計画であること
が報告された。最後に、将来的な中央図書館のラーニ
ング・コモンズで必要とされる機能について意見交換を
行った。
資料2 2017年度図書関係予算配分（案）
■■ 1.■図書費・図書資料費・データベース資料費配分■
1）各箇所… （単位：千円）
箇所数 17年度配分額（a） 17年度申請額 16年度予算（b） 増減｛（a）-（b）｝ 増減率｛（a）-（b）｝
研究科※1 8 31,613… …33,930… 35,511… –3,898… 89.0%
研究科学生読書室※2 7 26,983… …27,375… 28,988… –2,005… 93.1%
学部※3 6 180,185… …183,866… 192,306… –12,121… 93.7%
博物館・研究所等※4 11 …100,864… …101,785… …104,868… –4,004… 96.2%
合計 32 …339,645… …346,956… …361,673… –22,028… 93.9%
※1… 研究科：商研、社学研、アジア太平洋研、日本語研、情シス研、政研（公共専攻）、教職研、会計研
※2… 研究科学生読書室：政研、経研、法研、商研、教育研、社学研、会計研
※3… 学部：政経、法、教、商、理工学術院（学部共通）、社学
※4… 博物館・研究所等：演博、理工総研（材研）、比研、産研、WBS、現政研、アジア太平洋セ、會津博、教総研、GEC、競技スポーツ
2）図書館（中央図書館・高田早苗記念研究図書館・戸山図書館・理工学図書館・所沢図書館）… （単位：千円）
箇所数 17年度配分額（a） 17年度申請額 16年度予算（b） 増減｛（a）-（b）｝ 増減率｛（a）-（b）｝
図書館……… 5 …238,254… …238,539… …253,122… …–14,868… 94.1%
3）全学共通… （単位：千円）
17年度配分額（a） 17年度申請額 16年度予算（b） 増減｛（a）-（b）｝ 増減率｛（a）-（b）｝
データベース資料費 422,395… 691,023… 442,738… …–20,343… 95.4%
■■ 2.■図書修繕費配分■
1）各箇所… （単位：千円）
箇所数 17年度配分額（a） 17年度申請額 16年度予算（b） 増減｛（a）-（b）｝ 増減率｛（a）-（b）｝
学部※6 5 7,402… …7,652… …9,251… –1,849… 80.0%
博物館・研究所等※7 7 14,593… …14,811… …15,551… –958… 93.8%
合計 12 …21,995… …22,463… …24,802… –2,807… 88.7%
※6… 学部：政経、法、教、商、社学
※7… 博物館・研究所等：演博、理工総研（材研）、比研、産研、現政研、アジア太平洋セ、會津博
2）図書館（中央図書館・高田早苗記念研究図書館・戸山図書館・理工学図書館・所沢図書館）… （単位：千円）
箇所数 17年度配分額（a） 17年度申請額 16年度予算（b） 増減｛（a）-（b）｝ 増減率｛（a）-（b）｝
図書館…… 5 19,040… …19,040… …19,600… –560… 97.1%
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委員名簿
■■ 図書連携協議会委員名簿（2016年度）
所属 氏名
1号（図書館長）
図書館 深澤…良彰
2号（図書館運営委員会の委員長…各1人）
中央図書館運営委員会 深澤…良彰（兼）
高田早苗記念研究図書館
運営委員会
山城…一真（兼）（2016.6.3～2017.2.2）
八重倉…孝（2017.2.3 ～）
戸山図書館運営委員会 堀江…敏幸
理工学図書館図書委員会 シュレヒト…ヴォルフガング…エーバハード（～2016.10.5）下嶋…敦（2016.10.6 ～）
所沢図書館図書委員会 岡田…純一
3号（図書関係委員会の長またはこれに準ずる者…各1人）
政治経済学術院
図書運営委員会
内藤…巧（～ 2016.9.20）
鎮目…雅人（2016.9.21 ～）
法律文献情報センター
図書委員会 山城…一真
教育・総合科学学術院
図書委員会
中嶋…隆（～ 2016.10.3）
和氣…一成（2016.10.4 ～）
商学研究図書室運営委員会 武井…寿
社会科学総合学術院図書委員会 戸田…学
国際学術院図書委員会 平山…廉（～ 2016.9.30）石川…竜一郎（2016.10.1 ～）
坪内博士記念演劇博物館
図書委員会 岡室…美奈子
4号（学術院の教務主任または学術院長補佐のうちから、学術院長が指名する者…各1人）
政治経済学術院 久米…郁男（～ 2016.9.20）久保…慶一（2016.9.21 ～）
法学学術院 土谷…彰男
文学学術院 宮城…徳也（～ 2016.9.20）池澤…一郎（2016.9.21 ～）
教育・総合科学学術院 太田…亨（～ 2016.9.20）小森…宏美（2016.9.21 ～）
商学学術院 片岡…孝夫（～ 2016.9.20）李…洪茂（2016.9.21 ～）
理工学術院 戸川…望（～ 2016.9.20）有賀…隆（2016.9.21 ～）
社会科学総合学術院 北村…能寛（～ 2016.9.20）厚見…恵一郎（2016.9.21 ～）
人間科学学術院 西村…昭治（～ 2016.9.20）柏…雅之（2016.9.21 ～）
国際学術院 戸田…貴子（～ 2016.9.20）小林…ミナ（2016.9.21 ～）
5号（教務部長または教務部副部長のうちから1人）
教務部 間野…義之
6号（文化推進部長または文化推進部副部長のうちから1人）
文化推進部 十重田…裕一
7号（専任教職員のうちから、図書館長が指名する者…若干人）
図書館副館長 ローリー…ゲイ
図書館副館長 田中…久稔（2016.11.1 ～）
図書館事務部長 荘司…雅之
図書館総務課長 本間…知佐子
※選出区分は図書連携協議会設置要綱第4条による
※委員長：深澤良彰
■■ 電子媒体検討委員会委員名簿（2016年度）
所属 氏名
1項1号（図書館運営委員会（高田早苗記念研究図書館運営委員会を除く）が委員のうちから選出した者…各1人）
中央図書館運営委員会 ローリー…ゲイ（～ 2016.10.31）田中…久稔（2016.11.1 ～）
戸山図書館運営委員会 松園…伸
理工学図書館図書委員会 田中…良明（～ 2016.10.5）前田…寿朗（2016.10.6 ～）
所沢図書館図書委員会 原…知章（～ 2016.10.10）店田…廣文（2016.10.11 ～）
1項2号（図書関係委員会が委員のうちから選出した者…各1人）
政治経済学術院図書運営
委員会
内藤…巧（～ 2016.9.20）
鎮目…雅人（2016.9.21 ～）
法律文献情報センター図書委員会 江口…大輔
教育・総合科学学術院
図書委員会
和氣…一成（～ 2016.10.3）
池…俊介（2016.10.4 ～）
商学研究図書室運営委員会 武井…寿
社会科学総合学術院図書委員会 戸田…学
国際学術院図書委員会 小尾…敏夫
坪内博士記念演劇博物館図書委員会 児玉…竜一
2項（図書館事務部長は職制上の委員とする）
図書館事務部長 荘司…雅之
※選出区分は電子媒体検討委員会設置要綱第4条による
※委員長：松園伸、副委員長：和氣一成（～ 2016.10.3）→池俊介（2016.10.4 ～）
■■ 学習支援連携委員会委員名簿（2016年度）
所属 氏名
3条1項1号（各学術院において、教務担当教務主任または学術院長が推薦する者のうちから選任された者…各1人）
政治経済学術院 岡本…暁子（～ 2016.9.20）生駒…美喜（2016.9.21 ～）
法学学術院 土谷…彰男
文学学術院 田畑…幸嗣（～ 2016.9.20）ライアン…スティーブン（2016.9.21～）
教育・総合科学学術院 久野…正和（～ 2016.9.20）守屋…和佳（2016.9.21 ～）
商学学術院 小倉…一哉（～ 2016.9.20）山内…暁（2016.9.21 ～）
理工学術院 戸川…望（～ 2016.9.20）有賀…隆（2016.9.21 ～）
社会科学総合学術院 北村…能寛（～ 2016.9.20）奥迫…元（2016.9.21 ～）
人間科学学術院 百瀬…桂子（～ 2016.9.20）原…知章（2016.9.21 ～）
スポーツ科学学術院 赤間…高雄（～ 2016.9.20）岡…浩一朗（2016.9.21 ～）
国際学術院 ドゥテ…シルヴァン…マッチュウ…ジュリアン
3条1項3号（教務部長または教務部副部長のうちから1人）
教務部 間野…義之
3条1項4号（グローバルエデュケーションセンター所長または教務主任のうちから1人）
グローバルエデュケー
ションセンター
藤田…誠（～ 2016.9.20）
首藤…佐智子（2016.9.21 ～）
3条2項（図書館長、図書館副館長、図書館事務部長および図書館利用者支援課長は職制上の委員とする）
図書館長 深澤…良彰
図書館副館長 ローリー…ゲイ
図書館副館長 田中…久稔（2016.11.1 ～）
図書館事務部長 荘司…雅之
図書館利用者支援課長 湯川…亜矢
※選出区分は学習支援連携委員会設置要綱による
※委員長：ローリー…ゲイ
